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ࡽࢀたࠋそࡢ結果ࠊ1992 ᖺ 4 月࡟ࡣ渡辺美智㞝外務大臣ࡀ࢟ࣝࢠࢫを訪問すࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
1994 ᖺ 4 月࢝ࢨࣇࢫタン大統領ࡢࢾࣝࢫࣝタン࣭ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ㸦1940 ᖺ生ࡲࢀ㸧ࡀࠊ5
月࡟ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ大統領࢖ࢫ࣒࣭ࣛ࢝ࣜࣔࣇ㸦1938 ᖺ生ࡲࢀ㸧そࢀࡒࢀࡀ日本をබ







ୗ SCO ࡜略㸧ࡶ無視࡛ࡁ࡞いᏑᅾ࡟࡞っ࡚ࡁたࠋ 



















ࡕ࡛あࡿࡇ࡜ࠋそࡢ理⏤࡜ࡋ࡚ḟࡢ 5 Ⅼࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚いࡿࠋ1. ᐉ伝୙足ࠋ2. 日本外交ࡢ୙
















































ࢽࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࡟おけࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡘい࡚言ཬࡉࢀ࡚いࡿ［Len 2005: 30］ࠋ 
 ࢚࣭࣐ࣜ࢝ࣛࢺࠕࢡࣝࢢࢬࢫタンࡣ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日本ࡢ最㔜要ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࠿㸽ࠖ
࡛ࡣࠊ日本ࡢ対࢟ࣝࢠࢫ支援ࡀ高く評価ࡉࢀࠊ日本ࢭンタ࣮ࡢ活動ࡸ日本大使館ࡢ一般ఫ




































































                                                   















࣑ࣁ࢖࣭ࣝࢭ࢖ࢤ࣮࢚ࣈ࢕チ࣭ࢦࣝࣂチࣙࣇ3書グ長ࡀࢯ連崩壊を防ࡄため 1991 ᖺ 8 月
19 日࡟ࠕ新連邦条約ࠖࡢ署ྡ式を開催すࡿ予定ࡔったࠋࡇࡢ条約࡟よࡿ࡜ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᶒ
限ࡀ各共和国࡟୚えࡽࢀࠊ中央ᨻ府ࡢᶒ力ࡀ極小໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞っ࡚いたࠋࡋ࠿ࡋࠊ条
約ࡢ署ྡ࡟ࢯ連共産党執行部ࡢ一部ࡀ཯対ࡋࠊ8 月 18 日࠿ࡽ 21 日࡟࠿け࡚ࢡ࣮ࢹタ࣮を
起ࡇすࠋࢯ連๪大統領保Ᏺ派ࡢࢤンࢼࢪ࣮࣭࢖ワࣀࣦ࢕ࢵチ࣭ࣖࢼ࣮࢚ࣇ4ࡀ主人බ࡜࡞っ
た஦件ࡀࠊ࢚ࣜࢶ࢕ン5を中心࡟ࡋた市民抵ᢠ࡟よࡾ失敗࡟終ࡾࢯ連崩壊過程ࡀ加㏿ࡉࢀࡿࠋ 




                                                   
3 1985 ᖺ 3 月ࢯ連共産党書グ長࡟就任ࡋࠊ1990 ᖺࢯ連最初࡛最後ࡢ大統領࡟࡞ࡿࠋෆᨻ࡛ࡣ࣌ࣞࢫࢺࣟ࢖࢝㸦改革㸧
行いࠊ外交࡛ࡣ東欧民主໬革࿨を支持ࡋࠊ冷戦を終結ࡉࡏたࠋ 
4 ࢤンࢼࢪ࣮࣭࢖ワࣀࣦ࢕ࢵチ࣭ࣖࢼ࣮࢚ࣇ㸦1937 ᖺ 8 月 26 日 - 2010 ᖺ 9 月 24 日㸧ࡣࠊࢯビ࢚ࢺ連邦ࡢᨻ἞家ࠋࢯ





































                                                   
6 ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɋɋɋɊ. 1991 ɝ., № 52. 
7 小ᯇ久男ࠊࠕ試練ࡢ中ࡢ中央࢔ࢪ࢔ 5ヵ国：交錯すࡿࣟࢩ࢔࡜࢖ࢫ࣒ࣛ世界 百ࠖ瀬宏⦅ࠗ ୗ地位地域࡜転換期国㝿関係࠘
᭷信堂高文社ࠊ1996ᖺࠊ158-175㡫ࠋ 
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60 章࠘࠙ 第 2 ᯈ ࠚࠊ2010 ᖺ 2 月ࠊ25-26 㡫ࠋ 
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ࡢ家࣮ࣘࣛࢩ࢔̿̿21 世紀を眼前࡟ࡋ࡚࠘日本ᨺ㏦出版協会ࠊ1999 ᖺ 77-78 㡫㸧 
11 19 世紀ࡢ後半ࣟࢩ࢔帝国ࡢࢡ࣑ࣜ࢔࣭タタࣝ系ࡢ࢖ࢫ࣐࢖࣭ࣝ࢞ࢫࣉࣜンࢫ࣮࢟࡟よࡾ主張ࡉࢀた文໬࣭ᨻ἞的潮流
࡛ࠊチࣗࣝࢡ族ࡢ諸国ࡢᨻ἞的統合を意味すࡿ概念࡛あࡿࠋ 
12 ࣎ࣜࢫ࣭࢔ࢼࢺ࢚ࣦࣜ࢕ࢵチ࣭ࣜࢺࣦ࢕ンࢫ࢟ 㸦࣮Ȼɨɪɢ́ɫ Ⱥɧɚɬɨ́ɥɶɟɜɢɱ Ʌɢɬɜɢ́ɧɫɤɢɣ ࠊ 1923 ᖺ 4 月࣮2010 ᖺ 8 月) — ࢯ
連時௦ࡢ人類学者ࠋ中央࢔ࢪ࢔地域ࠊタࢪ࢟ࢫタンを中心࡟研究活動を行っ࡚ࡁたࠋ 
13
 ࣎ࣜࢫ࣭࢔ࢼࢺ࢚ࣦࣜ࢕ࢵチ࣭ࣜࢺࣦ࢕ンࢫ࣮࢟ࠊɅɢɬɜɢɧɫɤɢɣ Ȼ.Ⱥ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɚ ɢ 
ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ (ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ) // ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧ ɢ ɋɪɟɞɧɹɹ Ⱥɡɢɹ. – Ɇ., 1984. – ɋ. 23. 
14
 ࢔ࣈ࣒ࣛࢰン࣭ࢧ࣭࣐࢘ࣝࢺベ࢚ࣦ࢕ࢵチ (Ⱥɛɪɚɦɡɨɧ ɋɚɭɥ Ɇɚɬɜɟɟɜɢɱࠊ1905 ᖺ 7 月 – 1977 ᖺ 9 月) ࢟ࣝࢠࢫ民族学ࠊ
チࣗࣝࢡ民族学者ࠋ 
15
























 第一ࡢ段㝵ࡣ 1991 ᖺ࠿ࡽ 2001 ᖺࡲ࡛⥆いたࠕ解ᨺࠖࡢ時期࡛あったࠋࢯ連崩壊࡟よっ
࡚࡛ࡁた地ᨻ学的空間を埋めࡿ࡟ࡣ欧米ࠊ中露ࡀそࢀࡒࢀ⊂自ࡢᨻ策を実行すࡿ中ࠊ同地
域ࡀ依然࡜ࡋ࡚軽視ࡉࢀࡿ傾向࡛あったࠋ 
第஧ࡢ段㝵ࡣࠊ米国ࡢࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛ 2001 ᖺ 9 月 11 日起ࡇった㸦௨ୗࠊ9.11 ࡜略㸧同時
多発ࢸࣟ஦件࠿ࡽ 2014 ᖺࡲ࡛ࡢ期間を含ࡴࠋ2014 ᖺᮎࡲ࡛࡟࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࠿ࡽ
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 ࣦ࣭ࣦࣞ࢓ࢩ࢚ࣦࣜ࢕チ࣭࢜ࢩࣕࢽン(Ʌɟɜ ȼɚɫɢ́ɥɶɟɜɢɱ Ɉɲɚ́ɧɢɧ) (1884 ᖺ 9 月 – 1962 ᖺ 1 月) ࢯ連ࠊ中央࢔ࢪ࢔人類学
研究者ࠋ長ᖺ࡟わたっ࡚中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ人類学研究࡟㈉献ࡋ࡚ࡁたࠋ  
17ࣞࣇ࣭ࢽࢥ࢚ࣛビࢵチ࣭ࢢ࣑ࣜࣙࣇ㸦Ʌɟɜ ɇɢɤɨɥɚ́ɟɜɢɱ Ƚɭɦɢɥёɜ ࠊ1912 ᖺ 10 月 1 日 - 1992 ᖺ 6 月 15 日 㸧ࡣࠊࢯビ࢚
ࢺ連邦ࡢ歴ྐ家ࠊ民俗学者ࠊ人類学者ࠋ 
18
 Said E. Orientalism. N.Y.: Vintage Books, 1979. P. 5. 









ᖺ 1 月࡟࡞っ࡚࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタン࡟ようࡸく大使館ࡀ開設ࡉࢀࡿࠋ 
当時ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域を巡ࡿ様々࡞構想ࡀ提唱ࡉࢀ࡚いたࠋ米国ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮
࢝ࢧࢫ地域ࡢ࢚ネࣝࢠ࣮ࢭࢡタ࣮࡬ࡢ関心を表ࡋࠊࣂࢡ࣮࣭ࢺビࣜࢩ࣭ࢪ࢙࢖ࣁンࣃ࢖ࣉ
ࣛ࢖ン㸦௨ୗࠊBTC ࣃ࢖ࣉࣛ࢖ン࡜略㸧を支持ࡋたࠋBTC ࣃ࢖ࣉࣛ࢖ンࡣࠊ1992 ᖺࢺࣝࢥ
首相ࢫࣗࣞ࢖࣐ン࣭ࢹ࣑ࣞࣝ࡟よっ࡚中央࢔ࢪ࢔ࠊ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン࡟対ࡋ࡚提唱ࡉࢀた
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠊ1993 ᖺ 5 月࡟ࡣࠊࢺࣝࢥ࡜࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࡢ間࡛最初ࡢ文書ࡀ署ྡࡉ
ࢀた20ࠋ1998 ᖺ 10 月ࠊࢺࣝࢥࠊ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࠊࢢࣝࢪ࢔ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫ
タンࡢ指ᑟ者࡟よっ࡚࢔ン࢝ࣛᐉ言ࡀ᥇択ࡉࢀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ勢いを得たࠋ米国࢚ネࣝ
ࢠ࣮長ᐁビ࣭ࣝࣜチ࣮ࣕࢻࢯンࡶ調༳式࡟参加ࡋࠊワࢩンࢺンࡢ関心を示ࡋたࠋ 
 ࡶう一ࡘࡢ構想࡜ࡋ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔ 5 ヵ国࡜ࢥ࣮࢝ࢫࡢ 3 ヵ国ࡢ国鉄ཬࡧ国道を結ࡪ 















適ษ࡛あࡿࠋ特࡟ࠊ90 ᖺ௦࠿ࡽ 2001 ᖺ࡟わたっ࡚域外⬣威࡟弱いタࢪ࢟ࢫタンࡢ࢔ࣇ࢞ン
໬࡞࡝ࡀ例࡜ࡋ࡚挙ࡆࡽࢀࡿ21ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢔ࣇ࢞ンࡢ現状࠿ࡽすࡿ࡜ࠊ復興ࣉࣟࢭࢫࡀ部ศ
的࡞ࡀࡽࡶ進ࡳࠊOSCE࣭Organization for Security and Co-operation in Europe࣭欧州安全保㞀
協力機構ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮国家ࢫࢸ࣮タࢫࡲ࡛୚えࡽࢀたࡇ࡜を強調ࡋたいࠋ 
ࡇࡢ意味࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡀ特徴的࡞地域࡛あࡿࠋࢯ連࡟௦わっ࡚形成ࡉࢀた CIS࣭⊂立
                                                   
20
 HЮrrТвОЭ DКТХв NОаЬ HP,“Timeline of the Baku-Tbilisi-Ceyhan piЩОХТЧО” 
<http://www.hurriyetdailynews.com/timeline-of-the-baku-tbilisi-ceyhan-pipeline.aspx?pageID=438&n=timeline-of-the-baku-tbilisi-
ceyhan-pipeline-2006-07-13>, (accessed 2016.08.12) 
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第 1 節 ࢯ連崩壊࡜新⊂立共和国ࡢ誕生 
 



















 1991 ᖺ 3 月 17 日ࢯ連維持ࡢため国民ࣞࣇ࢓ࣞンࢲ࣒ࡀ行わࢀࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ投票
率࡜連合支持率ࡀࢯ連諸国ࡢ中࡛ࡶ最ࡶ高࠿ったࠋ௨ୗࡢᅗ 1.1 ࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ 5 ヵ国࡟
おい࡚実施ࡉࢀたࣞࣇ࢓ࣞンࢲ࣒ࡢ結果を確ㄆすࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
                                                   
22 綿花ࡢ生産高を水増ࡋࡋ࡚ࠊ୙正利益を得࡚いた஦件ࠋ 
23 Ᏹ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月 10 日ࠊ91-93 㡫ࠋ 
24 岩崎一郎࣭小ᯇ久男࣭Ᏹ山智彦⦅ࠗ現௦中央࢔ࢪ࢔論―変貌すࡿᨻ἞࣭経済ࡢ深層࠘日本評論社ࠊ2004 ᖺࠊ48 㡫ࠋ 








ᅗ 1.1  
 

















ベࣦ࢙࣮ࣟࢩ合意ࡢ参加者࣭CIS 諸国 3％ 
ᨻ἞家㸦国ෆ競த㸧 2％ 
                                                   
26
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ȼɋ ɋɋɋɊ ɨɬ 21 ɦɚɪɬɚ 1991 ɝɨɞɚ № 2041-1 «Ɉɛ ɢɬɨɝɚɯ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ ɋɋɋɊ 17 ɦɚɪɬɚ 1991 ɝɨɞɚ» // 
ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ ɋɇȾ ɢ ȼɋ ɋɋɋɊ. — 1992. — № 13. — ɫɬ. 350. 
93,7 94,1 96,4 96,2 97,9 
















































                                                   
27 Ᏹ山智彦ࠊ第 17 章ࠕ࣌ࣞࢫࢺࣟ࢖࣭࢝ࢯ連崩壊࡜中央࢔ࢪ࢔̿̿予期ࡋ࡚い࡞࠿った⊂立 ࠖࠊᏱ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央
࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月ࠊ93 㡫ࠋ 














 ࡋ࠿ࡋࠊࢯ連制ᗘࡢ崩壊ࡣ急激࡟進ࡳ 1991 ᖺ 8 月ୗ旬࠿ࡽ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡶḟ々࡟⊂立
をᐉ言すࡿࠋヲࡋくࡣ௨ୗࡢ表 1.2 を参照ࠋ 





国ྡ ⊂立ᐉ言 日本࡟よࡿ国家ᢎㄆ 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン 1991 ᖺ 8 月 31 日 1991 ᖺ 12 月 28 日 
࢟ࣝࢠࢫ 1991 ᖺ 8 月 31 日 同ୖ 
タࢪ࢟ࢫタン 1991 ᖺ 9 月 9 日 同ୖ 
ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン 1991 ᖺ 10 月 27 日 同ୖ 










 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ1991 ᖺ 12 月ࡢࢯ連崩壊࡟よࡾࠊ日本ࡣࠊࣟࢩ࢔ࠊཬࡧ新た࡟⊂立
ࡋた࢘ࢡࣛ࢖ࢼ等 11 ヵ国࡜ࡢ間࡛関係を構築すࡿ必要ࡀ生ࡌࠊ12 月ࠊࢯ連࡜⥅⥆性を᭷す
                                                   
29 Ᏹ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月ࠊ94 㡫ࠋ 
30
 Linz, Juan J. and Alfred Stepan [1996] Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, Aouth America, 
and Post-Communist Europe, Baltimore: The John Hopkins University Press.pp387-397. 
31 岩崎一郎ࠊ第 50 章ࠕ市場経済࡬ࡢ移行㸦1㸧̿̿法改革࣭自⏤໬࣭⚾᭷໬ ࠖࠊᏱ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿた
















 緊急人道支援࡜ࡋ࡚ࠊ無償資金協力ࡢศ㔝࡛ 90 ᖺ 12 月࡟ 10 億円ࠊ92 ᖺ 1 月࡟ࡣ 65 億
円相当ࡢを食糧ࡸ་薬品等ࡢ供୚を決定ࡋࠊ日本赤十Ꮠ社ࡢ協力を得࡚ࡇࢀを円滑࡟実施














 1991 ᖺ 12 月大統領選挙ࡀ実施ࡉࢀࠊ立候補ࡢࠕ自⏤ࠖ党党首ࡢ࣒ࣁン࣐ࢻ࣭ࢧࣜࣇ34ࡢ
12.5％࡟対ࡋ࡚ 87％௨ୖࡢ票を得た࢖ࢫ࣒࣭ࣛ࢝ࣜࣔࣇࡀ当選すࡿࠋ 
 Ᏹ山智彦࡟よࡿ࡜ࠊ࢝ࣜࣔࣇࡀᨻᶒを握っ࡚࠿ࡽࠊࡲࡎᨻᶒ中ࣛ࢖ࣂ࡛ࣝあったタࢩࢣ
ンࢺ閥ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࠊ࣑ࣝࢧ࢖ࢻࣇ๪大統領を 92 ᖺ 1 月࡟辞任ࡉࡏࡿࠋ࣑ࣝࢧ࢖ࢻࣇࡣ 91
ᖺ 9 月࡟約 200 人ࡢ最高会議議員ࡀ࢝ࣜࣔࣇを批ุࡋた動ࡁࡢ背ᬒ࡟いた࡜ࡉࢀࡿ人物あ
                                                   
32 外務省 HPࠊ外交青書ࠊ1992 ᖺ版ࠊ第 36 ྕࠊ 
‹СЭЭЩ://ааа.ЦШПК.РШ.УЩ/ЦШПКУ/РКТФШ/ЛХЮОЛШШФ/1992/С04-3-4.htm#i18ͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017 ᖺ 5 月 10 日㸧 
33 同ୖ 



































                                                   
35 Ᏹ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月 10 日ࠊ208-209 㡫ࠋ 
36 ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ࢘ࢬベࢡ人地域࡛活動すࡿࢸࣟ組織ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࣭࢖ࢫ࣒ࣛ㐠動ࡢ指ᑟ者ࡢ
1 人ࠋ࢔࣓ࣜ࢝㌷ࡢ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン侵攻時࡟戦死ࡋたࢪ࣐࣭ࣗࢼ࣐ン࢞ࢽࡢ盟཭ࠋ 
37 Ᏹ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月 10 日ࠊ208-209 㡫ࠋ 
38
 ȼ ɤɧɢɝɟ «ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ» (1993) ɂɫɥɚɦ Ʉɚɪɢɦɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ 
«ɍɡɛɟɤɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ», ɛɚɡɢɪɭɸɳɭɸɫɹ ɧɚ ɩɹɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ.  

































࢖ࢫ࣒࣭ࣛ࢝ࣜࣔࣇࡣ 1983 ᖺ㸫1986 ᖺ㈈務大臣࡜ࡋ࡚勤務ࡉࢀࠊ国ෆࡢ経済問㢟をෆ
部࠿ࡽ理解ࡋ࡚いたࠋ⊂立後ࠊ᥇択ࡉࢀたࠕ開発ࡢ࢘ࢬベࢡ型ࣔࢹ࡛ࣝࠖࡶ経済ࡢ脱࢖ࢹ
࢜ࣟࢠ࣮໬ࡀ主要࡞原則࡜࡞ࡿࠋ 
     ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡀ 4 回ࡢ大統領選挙ࠊ2 回ࡢ国民投票を経࡚ᨻᶒを⥅⥆的࡟握っ࡚ࡁたࠋ
                                                   
40 外務省 HPࠊ外交青書ࠊᖹ成 5 ᖺ版ࠊ第 37 ྕ 
͢http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1993_2/h05-4.htm#E5ͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017 ᖺ 6 月 18 日㸧 
41 ヲࡋくࡣࠊୖグを参照ࠋ 
42 ࢸ࢕࣒࣮࣭ࣝࢲࢲࣂ࢚ࣇࠗࠊ 社会主義後ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタン̾̿変わࡿ国࡜揺ࢀࡿ人々ࡢ心 ࠘ࠊ࢔ࢪ࢔経済研究ᡤࠊ2008





大統領選挙ࡀ 1991ࠊ2000ࠊ2007ࠊ2015 ᖺࠊ国民投票ࡀ 1995ࠊ2002 ᖺ実施ࡉࢀたࠋ1991
ᖺࡢ大統領選挙࡛ࡣࠕ࢘ࢬベ࢟ࢫタン人民民主党 ࠖࠊ2000 ᖺࠕ自己献身࣭国民民主党 ࠖࠊ2007
࡜ 2015 ᖺࠕ࢘ࢬベ࢟ࢫタン自⏤民主党ࠖࡢබㄆを得࡚選挙࡟出馬ࡋたࠋ௨ୗࠊᅗ 1.2 ࡛ࡣ
ࡇࢀࡽを確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
    ᅗ 1.2 
     




1989 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇ第一書グ࡟就任ࠋࣇ࢙ࣝ࢞ࢼ஦件発生ࠋ 
1991 ᖺ ࢯ連࡛ࡢ保Ᏺ派࡟よࡿ 8 月ࢡ࣮ࢹタ࣮ࠋࡇࢀを契機࡟中央࢔ࢪ࢔諸国ࠊᖺᮎ࡟࠿ 
     け࡚㡰ḟ⊂立ᐉ言ࠋࢯ連邦解体ࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタン共和国࡟改称ࠋCIS 誕生 
     初ࡢ国民投票࡟よࡾ大統領選挙࡛ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン初大統領࡟࢝ࣜࣔࣇ選出ࠋ 
1992 ᖺ タࢩࢣンࢺ学生暴動発生ࠋ国連加盟ࠋ 
     CIS ࡢ 6 ヵ国㸦࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンを含ࡴ㸧ࡀタࢩࢣン 
     ࢺ࡛㞟団安全保㞀条約を締結ࠋ 
1994 ᖺ  ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタンࠊ単一経済圏を創設㸦4 月࡟࢟ࣝࢠࢬࡶ加盟㸧ࠋ 
     5 月大統領࢝ࣜࣔࣇࡢ日本࡬ࡢබ式実務訪問ࠋ 
1995 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ任期 2000 ࡲ࡛࡟延長㸦国民投票㸧ࠋ 
1996 ᖺ ୖ海ࣇ࢓࢖ࣈ㸦中国ࠊࣟࢩ࢔ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタン加盟㸧誕   
     生ࠋ 
1997 ᖺ タࢪ࢟ࢫタンෆ戦終結ࠋ 
1999 ᖺ タࢩࢣンࢺ同時⇿発ࢸࣟ஦件発生㸦2࣭16 ࢸࣟ஦件㸧ࠋ 




















2000 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇࡀ大統領࡟再選ࠋ 
2001 ᖺ ୖ海ࣇ࢓࢖ࣈࡀୖ海協力機構࡟࡞ࡿࠋ㸦࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡶ加盟㸧ࠋ 
     米国࡛ 9࣭11 同時多発ࢸࣟ஦件発生ࠋ 
2002 ᖺ 最高会議࡛大統領任期を 5 ᖺ࠿ࡽ 7 ᖺ࡟延長すࡿ࡞࡝ࡢ憲法改正案をᢎㄆࠋ 
     6 月࢔࣐ࣝࢺ࢖࡛開催ࡉࢀたࠕ࢔ࢪ࢔相互信㢗情勢措置会議 首ࠖ脳会議࡟おい࡚ࠊ 
     ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊGUUAM࣭Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan, Moldova ࡛ࡢ 
         活動停Ṇࠋ 
     7 月࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ日本࡬ࡢ訪問ࠋ 
2004 ᖺ タࢩࢣンࢺ࣭ࣈࣁࣛ⇿破஦件ࠊ連⥆ࢸࣟ発生ࠋ 
2005 ᖺ ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件発生ࠋ 
         11 ࡟月米㌷ᇶ地ࡢ撤㏥ࠋ 
2007 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇࡀ大統領࡟選出ࠋ 
2008 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ韓国訪問ࠋ李明博㸦࢖࣭࣑ࣗンࣃࢡ㸧韓国大統領ࡢ就任式࡟   
     参加ࠋ 
     4 月 3 日ࣈ࢝ࣞࢫࢺ࡟おい࡚開催ࡉࢀた NATO࣭ኴᖹ洋ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ理஦会 
     ࡟参加すࡿࠋ 
2009 ᖺ 2 月 17 日࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡀ米㌷ࡢ中央ྖ௧部ࡢྖ௧ David Petraeus ࡜会談ࠋ 
     7 月 13 日࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ米国国務๪長ᐁ William Burns ࡜会談ࠋ 
2010 ᖺ 7 月࢜ࢩ࣭ࢪࣕࣛࣛࣂࢵࢻ஦件ࠋ 
        5 月 3 日࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡀ日本ࡢ๪首相࣭㈈務大臣菅直人࡜会談ࠋ 
     9 月 20 日࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡀ国連総会࡟出席ࠋ国連開発計⏬㸦MDGs㸧࡟ࡘい࡚述 
         ࡭ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ諸問㢟ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ現状࡟ࡘい࡚ࡢ演ㄝࠋ 
2012 ᖺ CSTO࣭Collective Security Treaty Organization ࡛ࡢ活動停Ṇࠋ 
2016 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇ大統領死亡ࠋ 
     12 月大統領選挙ࡀ行わࢀࠊࢩࣦࣕ࢝ࢺ࣭࣑ࣝࢪ࣮࢚ࣚࣇࡀ当選すࡿࠋ 
 
1.3 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン̿中立国家ࡢ形成 






                                                   
43 Ᏹ山智彦 ࠕᨻ἞制ᗘ࡜ᨻ἞体制 ࠖࠊ岩崎一郎࣭小ᯇ久男࣭Ᏹ山智彦⦅ࠗ現௦中央࢔ࢪ࢔論―変貌すࡿᨻ἞࣭経済ࡢ深






 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡣ中央࢔ࢪ࢔࡛最ࡶ人ཱྀࡢ少࡞い国㸦95 ᖺ当時ࡣ約 418 万人ࠊ2016
ᖺ時Ⅼ࡛約 540 万人㸦国連人ཱྀᇶ金よࡿ㸧࡛あࡿ࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨ















࡚いࡿࠋ中国向けࡢࣃ࢖ࣉࣛ࢖ンを 2009 ᖺ 12 月完成ࡉࡏࠊ࢞ࢫ供給価᱁࡛ࣟࢩ࢔࡜ࡢ競
தࡀ見ࡽࢀࡿࠋ 
 日本࡜ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡢ外交関係ࡢࣞベࣝࡀ 90 ᖺ௦前半ࠊ௚ࡢ中央࢔ࢪ࢔諸国よࡾࡶ











                                                   
44 湯浅剛ࠗࠊ 現௦中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿ᨻ἞̿ࣟࢩ࢔࣭欧米࣭中国ࡢ௓入࡜新⊂立国ࡢ自立࠘明石書店ࠊ2015 ᖺࠊ274 㡫ࠋ 
45 ᕝཱྀ㡰子࡜ࡢ࢖ンタビ࣮ࣗࠊ明἞大学ࠊ2017 ᖺ 6 月 1 日 
46






































                                                   
47 岡ዉ津子ࠊࠕ࢝ࢨࣇࢫタン ࠖࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月 10 日ࠊ202 㡫ࠋ 
48 湯浅剛ࠗࠊ 現௦中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿ᨻ἞̿ࣟࢩ࢔࣭欧米࣭中国ࡢ௓入࡜新⊂立国ࡢ自立࠘明石書店ࠊ2015 ᖺࠊ251 㡫ࠋ 
49 ࢾࣝࢫࣝタン࣭ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ著者ࠊୗ斗米伸ኵ┘ヂࠗᡃ々ࡢ家࣮ࣘࣛࢩ࢔̿21 世紀を眼前࡟ࡋ࡚ ࠘ࠊ日本ᨺ㏦出版協










あったࠋ   








 2000 ᖺ 5 月࡟༡࢝ࢫࣆ海࣭࢝ࢩࣕ࢞ン࡟大陸棚࡟おい࡚ᕧ大࡞油⏣ࡀ開発ࡉࢀࠊ日本ࡣ
ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟参加ࡢ意思を表明すࡿࠋ 
 ࢝ࢩࣕ࢞ンࡀ中東圏外最大ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚評価ࡉࢀࠊ地質理蔵ࡢ見積ࡶࡾࡣ 4850
億ࢺン石油ࠊᢳ出ྍ能࡞ࡢࡣ 1476 億ࢺン࡛あったࠋ 















                                                   
50
 ɋɪɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ «ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɟɮɬɢ» ɢɡ Ʉɚɲɚɝɚɧɚ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɟɳɟ ɧɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ.  
< http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2007energyhtml/html/3-4-1-2html>, (accessed 2015.11.30)  
51
 SСКНrТЧК E. JКЩКЧ’Ь ОЧОrРв rОХКЭТШЧЬ аТЭС RЮЬЬТК КЧН KКЬКkhstan.//Syingetsy electronic journal of Japanese–Islamic relations, vol. 





第 2 節 ⊂立国家共同体࣭CIS ࡢ設置࡜域ෆ統合ࣉࣟࢭࢫࡢ開始 
 
 
ࢯ連崩壊࡜ CIS 創設࡟ࡘい࡚ベࣦ࢙࣮ࣟࢩ合意ࡢ署ྡ式 
出ᡤ：RIA Novosti archive, U. Ivanov / CC-BY-SA 3.0 㸦ᕥ࠿ࡽ 2 番目࢘ࢡࣛ࢖ࢼ大統領ࢡࣛࣇチࣗࢡࠊ୕番目ベ࣮ࣛࣝࢩ
最高会議議長ࢩࣗࢩࢣࣦ࢖ࢵチࠊྑ࠿ࡽ 2 番目ࣟࢩ࢔大統領࢚ࣜࢶ࢕ン㸧 
 
 2.1 ベࣦ࢙࣮ࣟࢩ合意࡜ࠕ文明的㞳婚ࠖࣉࣟࢭࢫࡢ開始 










 1991 ᖺ 8 月ࡢࢡ࣮ࢹタ࣮ࡣ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡟࡜っ࡚⏬期的࡞ࡶࡢ࡛あったࠋ
௒ᗘࠊࡇࢀࡽࡢ国࡜っ࡚ࠊい࠿࡟ࡋ࡚ࣔࢫࢡワࡢ影響力を最ప限࡟抑えࡿ࠿ࡀ課㢟࡜࡞ࡿࠋ 
 同ᖺ 11 月࡟ࠕࣀ࣎࢜࢞ࣜࣙ࣎交΅ࠖࣉࣟࢭࢫࡀ始ࡲࡾ53ࠊᪧࢯ連 7 ヵ国ࡢ大統領ࡀࠕ⊂
立国家連邦ࠖࡢ設立案࡟署ྡすࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࡀࡇࢀ࡟異議を表明すࡿࠋࢦࣝࣂ
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53 A.MТРrКЧТКЧ, “SШНrЮгСОЬЭЯШ NОгКЯТЬТЦвФС GШЬЮНКrЬЭЯ: PrШЭЬЬОЬв I PОrЬЩОФЭТЯв,” SNG- Obshchii Rynok, 1994, no.1, Minsk: 






たࠋୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ1991 ᖺ 12 月 8 日ベ࣮ࣛࣝࢩ࡟おい࡚会合ࡀ開࠿ࢀࠊࣟࢩ࢔࠿ࡽ
࢚ࣜࢶ࢕ン大統領ࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࠿ࡽࢡࣛࣇチࣗࢡ大統領ࠊベ࣮ࣛࣝࢩ࠿ࡽࢩࣗࢩࢣࣦ࢖ࢵ
チ最高会議議長ࡀ参加ࡋࠕベࣦ࢙࣮ࣟࢩ合意ࠖࡀ署ྡࡉࢀࡿࠋ会合ࡢ結果࡜ࡋ࡚ࢯ連邦ࡢ
Ꮡ⥆ࡣ୙ྍ能࡜࡞ࡾࠊ中央ᨻ府を持た࡞い条約共同体࡜ࡋ࡚ CIS ௙組ࡳࡀ誕生すࡿࠋ 















者ࡀ CIS ࡬ࡢ加盟ࡢ条件࡜ࡋ࡚ࠊࠕ創設者ࡢ資᱁ࠖを求めࡿ55ࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢭࢫを完了ࡉࡏࡿためࠊ関係諸国ࡀ࢝ࢨࣇࢫタン࡛ḟࡢ会合を開くࡇ࡜࡟
ࡋたࠋ12 月 21 日ࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࡟おい࡚開催ࡉࢀた首脳会談࡟ࢢࣝࢪ࢔を除く 8 ヵ国ࡀ
参加ࡋ࡚࢔࣐ࣝࢺ࢖ᐉ言࡟署ྡࡋࠊ1993 ᖺ࡟ࡣࢢࣝࢪ࢔ࡶ含め࡚ 12 ヵ国す࡭࡚ࡀ加盟す
ࡿࠋ 







                                                   
54 ࢾࣝࢫࣝタン࣭ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ著者ࠊୗ斗米伸ኵ┘ヂࠗᡃ々ࡢ家࣮ࣘࣛࢩ࢔̿21 世紀を眼前࡟ࡋ࡚ ࠘ࠊ日本ᨺ㏦出版協
会ࠊ1999 ᖺ 2 月ࠊ75 㡫ࠋ 
55
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59 ࢚ࣜࢶ࢕ンᨻᶒ࡛ࡣࠊ穏健改革派࡟属ࡋࠊࣟࢩ࢔๪首相ࠊ経済相ࠊ連邦議会ୗ㝔国家会議๪議長を歴任ࡋたࠋ  
60 Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ.Ɋɭ, 'Ȼɟɥɨɜɟɠɫɤɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɨɰɟɧɤɚ',   
<http://www.bibliotekar.ru/mihail-gorbachev/82.htm>, (accessed 2016.02.18) 
61 ࢾࣝࢫࣝタン࣭ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ著者ࠊୗ斗米伸ኵ┘ヂࠗᡃ々ࡢ家࣮ࣘࣛࢩ࢔̿21 世紀を眼前࡟ࡋ࡚ ࠘ࠊ日本ᨺ㏦出版協
会ࠊ1999 ᖺ 2 月ࠊ76 㡫ࠋ 




















 ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ1991 ᖺ 12 月 21 日࢝ࢨࣇࢫタンࡢ࢔࣐ࣝࢺ࢖࡟おい࡚開催ࡉࢀた首
脳会議࡟ᪧࢯ連諸国 11 ヵ国ࡀ参加ࡋࠊ合意書ࡢࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝ࡟調༳すࡿࠋࡇࡢ日࡟共同体
ࡢ目的ࠊ原則ࡶ᥇択ࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟よࡾᪧࠊ ࢯ連諸国ࡢ 11 ヵ国ࡀ CIS ࡢ設立国࡜ࡳ࡞ࡉࢀࠊ








ࢡ࣓ࢽࢫタン࡞࡝ࡀ CIS ࡟対ࡋ࡚消極的࡛あった65ࠋ 
 CIS 設立後ࠊࡇࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ暫く中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ⊂立を確保ࡉࡏࡿ場࡜ࡋ࡚利用ࡉࢀ
ࡿࠋ1992 ᖺ 2 月ࠊ3 月ࠊ5 月国家首脳会議ࡢ議㢟ࡶࡇࢀを示ࡋ࡚いࡿࠋࢯ連崩壊後ࡢ始ᮎ
を࡝ࡢよう࡟すࡿ࠿ࡀࠊࡇࡢ時期ࡢ会合ࡢ࢔ࢪ࢙ンࢲ࡛あったࠋ 
 1993 ᖺ࠿ࡽࡣ会議ࡢ議㢟ࡀ域ෆ統合ࠊ関税同盟࡞࡝ CIS ࡢ効率性ࡢ向ୖ࡜いう方向࡟変
໬ࡋ࡚いったࠋ1993 ᖺ 9 月ࡢࣔࢫࢡワ会議࡛ࡣ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࡢ加盟ࡀᢎㄆࡉࢀࠊ経済
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 Agreement of Establishment of the Commonwealth of Independents States, 㸦⊂立国家共同体設立࡟関すࡿ合意書ࠊ 12 条ࠊ
1991 ᖺ 12 月 21 日㸧 <www.cis.minsk.by/russian/osn_dokum/cis_doc4.htm>, (accessed 2016.08.17) 
64
 Mark Webber, CIS Integration Trends: Russia and the Former Soviet South (London: The Royal Institute of International affairs, 
1997), p. 3. 
























 2000 ᖺ࠿ࡽ CIS ࡢ議㢟ࡀ経済ࡸ統合問㢟࠿ࡽࢸࣟࠊ地域安全保㞀࡞࡝ࡢ問㢟࡟変㑄ࡋ࡚
いったࠋࡇࢀࡢ背ᬒ࡟あったࡢࡀࠊチ࢙チ࢙ン戦தࡸ中央࢔ࢪ࢔諸国࡟おけࡿ࢖ࢫ࣒ࣛ過
激主義ࢢ࣮ࣝࣉࡢ活発໬࡛あࡿࠋ 











                                                   
66 ࢾࣝࢫࣝタン࣭ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ著者ࠊୗ斗米伸ኵ┘ヂࠗᡃ々ࡢ家࣮ࣘࣛࢩ࢔̿21 世紀を眼前࡟ࡋ࡚ ࠘ࠊ日本ᨺ㏦出版協







 CIS ࡟おけࡿศ⿣ࠊࢢ࣮ࣝࣉ໬をศ析ࡋ࡚ࡁた研究者࡜ࡋ࡚ࠊ࢙࢘ࢵࣂ࣮ 㸦Mark Webber㸧ࠊ












 ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ⊂立後ࠊ一時期 CIS ࡟対ࡋ࡚積極的࡛あったࡶࡢࡢࠊࡇࡢᨻ策࡟ࡣ一
㈏性ࡣ࡞࠿ったࠋ࢝ࣜࣔࣇᨻᶒࡀ 90 ᖺ௦後半࠿ࡽ 2005 ᖺࡢ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件69ࡲ࡛欧
米諸国࡜ࡢ関係強໬࡟ດめࠊࣟࢩ࢔࡜欧米ࡢ࣮࢝ࢻを交互࡟利用ࡋ࡞ࡀࡽ国益を追求ࡋ࡚
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 HОЧНrТФ SЩrЮвЭ, “TСО PrШЬЩОМЭЬ ПШr NОШ-Imperial and Non-IЦЩОrТКХ OЮЭМШЦОЬ ТЧ ЭСО FШrЦОr SШЯТОЭ SЩКМО,” ТЧ KКrОЧ DКаТЬСК 
and Bruce Parrott meds., The end of Empire? The Transformation of the USSR in Comparative Perspective. Armonk NY : M. E. 
Sharpe, 1997, p317. 
68
 Roy Allison, ed., Security Dilemmas in Russia and Eurasia (London: Royal Institute of international Affairs, 1998), pp16-17. 
69 ཯ᨻ府㞟団࡜ᨻ府㌷ࡢ衝突஦件ࠋ 


























2.2 㞟団安全保㞀条約機構 ࣭CSTO ࡢ実ែ࡜加盟国ࡢศ⿣ 






 ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊࢢࣝࢪ࢔ࡀ 1999 ᖺ条約ࡢ更新を批准ࡏࡎࠊ同条約
࡟おけࡿ活動を停Ṇすࡿࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀ 2006 ᖺ機構࡬ࡢ参加を復活ࡉࡏࠊ2012 ᖺࡇ
ࢀを再ࡧ停Ṇࡋたࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࡇࡢよう࡞行動ࡀࠊ対外ᨻ策ࡢ原則す࡞わࡕࠊ㌷஦
的活動を主࡜すࡿ国㝿機構ࡸ機関࡬ࡢ加盟ࡀ制限ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜࡛解釈ࡉࢀ࡚いࡿࠋ  
 2009 ᖺ CSTO ࡢ中࡛形成ࡉࢀた KSOR࣭Collective Rapid Reaction Force࣭㞟団緊急展
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 FОrРКЧКЧОаЬ.МШЦ , “RШЬЬТвК ЧКМСЧвШЭ ЩОrОЯШШrЮгСКЭ’ КrЦТвЮ KвrРвгЬЭКЧК Я 2014 РШНЮ”, 2013 ᖺ 6 月 25 日
<www.ferghananews.com/news.php?id)20859 >, (accessed  2016.11.04) 
72









ࢩ࡞࡝ࡢ加盟国࠿ࡽ CSTO ࡟対すࡿ批ุࡢ声ࡀ高ࡲったࠋ 
 2010 ᖺ 6 月࢟ࣝࢠࢫࡢ࢜ࢩ࡟おい࡚再発ࡋた民族問㢟を巡ࡿ衝突ࡣ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ賢
い対応࡟よࡾ戦தࡀ避けࡽࢀた࡜いえࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࠊ当時࢟ࣝࢠࢫ大統領ࡢ࣮ࣟࢨ࣭














࡞くࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࠿ࡽ NATO࣭The North Athlantic Treaty Organization ㌷撤㏥ࡶ࡟ࡽࡳࡘ
ࡘࠊࣟࢩ࢔࡜஧国間࡛ࡢ㌷஦協力を進め࡚いࡿࠋ更࡟ࠊCIS ࡢ国防相会合࡬ࡢ出席ࡣ⥆け࡚
いࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣ CSTO を脱㏥ࡋた࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࠊ永世中立国࡛あࡿため CSTO ࡟ࡣ加
盟ࡋ࡚い࡞いࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡶ参加ࡋ࡚いࡿ ࠖ74ࠋ 
 安全保㞀問㢟ࡢ面࡛ࡣ CSTO ࡟࡜っ࡚最ࡶ㔜要࡞ࡢࡣ࢔ࣇ࢞ン問㢟࡛あࡿࠋ2014 ᖺ ISAF
ࡢ撤㏥を巡っ࡚地域安全保㞀ࡀ最優ඛࡢ課㢟࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫ
タンࡢ同機構࡬ࡢᘓ設的立場ࠊ参加࡞ࡋ࡛ࡣࡇࡢ問㢟ࡢ解決ࡀ㞴ࡋいࠋ 
 2013 ᖺ 5 月 27 ࡟࢟ࣝࢠࢫࡢビࢩࣗࢣࢡ࡟おい࡚開催ࡉࢀた CSTO ࡢ首脳会談࡛ࡣ米㌷
をࡣࡌめ࡜すࡿ ISAF ㌷ࡢ撤兵を巡っ࡚ࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟࡬ࡢ各国ࡢ୙満ࡀ主張ࡉࢀた75ࠋ会
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 Zanoza.kg, Ɋɨɡɚ Ɉɬɭɧɛɚɟɜɚ: "Ʉɚɪɢɦɨɜ ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɫɬɨɣɤɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɥ" 
<http://zanoza.kg/doc/344096_roza_otynbaeva:_karimov_byl_ochen_stoykim_chelovekom_nikomy_ne_ystypal.html> 
(2016.09.06) 
74 Japan World Trendsࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔を理解すࡿため࡟ 9 中央࢔ࢪ࢔地域関連ࡢ国㝿組織 国㝿機関ࠊ河東 哲ኵࠊ 
<http://www.japan-world-trends.com/ja/cat-3/cat-14/cat-9/9.php>, 2015 ᖺ 7 月 24 日ࠊ㸦accessed 2015.09.18㸧 
75 ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɝɚɡɟɬɚ,“Ƚɟɧɟɪɚɥɨɜ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥɢ ɧɚ ɚɮɝɚɧɫɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, 









㢟ࡢ関係࡛ CSTO ࡬ࡢ関心ࡀ最初࠿ࡽప࠿ったࠋ 
 ࢢࣝࢪ࢔࡟関ࡋ࡚いえࡿࡢࡣࠊ⊂立後米国よࡾࡢᨻ策を行いࣟࢩ࢔主ᑟࡢ構想࡟対ࡋ࡚
後ࢁ向ࡁ࡞姿勢࡛あࡿࠋ 












࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン 1994 ᖺ 4 月 20 日 署ྡࡏࡎ 署ྡࡏࡎ 
࢔࣓ࣝࢽ࢔ 1992 ᖺ 5 月 15 日 1999 ᖺ 4 月 2 日 2003 ᖺ 9 月 18 日 
ベ࣮ࣛࣝࢩ 1993 ᖺ 12 月 31 日 1999 ᖺ 4 月 2 日 2003 ᖺ 9 月 18 日 
ࢢࣝࢪ࢔ 1992 ᖺ 5 月 15 日 署ྡࡏࡎ 署ྡࡏࡎ 
࢝ࢨࣇࢫタン 1992 ᖺ 5 月 15 日 1999 ᖺ 4 月 2 日 2003 ᖺ 9 月 18 日 
࢟ࣝࢠࢫ 1992 ᖺ 5 月 15 日 1999 ᖺ 4 月 2 日 2003 ᖺ 9 月 18 日 
ࣟࢩ࢔ 1992 ᖺ 5 月 15 日 1999 ᖺ 4 月 2 日 2003 ᖺ 9 月 18 日 




























ࡀල体໬ࡋ࡚いったࠋそࡢ一ࡘࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済共同体 ࠖࠊThe Eurasian Economic 









ᗘ的࡞௙組ࡳ࡜ࡋ࡚考えࡽࢀ࡚いたࠋ2001 ᖺ࠿ࡽ 2014 ࡲ࡛機能ࡋたࡇࡢ௙組ࡳࡀ EAEU࣭
Eurasian Economic Union࣭ ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合 ࠖࠊ(ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɸɡ  ȿȺɗɋ) 
ࡢ発足࡟よࡾࠊ廃Ṇࡉࢀࡿࠋ㸦௨ୗࠊEAEU ࡜略㸧  
 2000 ᖺ 10 月 1 日࢔ࢫタࢼ࡟おい࡚࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊベ࣮ࣛࣝ
ࢩࠊࣟࢩ࢔࡟よっ࡚ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済共同体ࠖࡢ設立࡟関すࡿ合意書ࡀ署ྡࡉࢀࠊ翌ᖺ 5
月 30 日࠿ࡽ発足すࡿࠋ 
 EurAsEC ࡀ 2014 ᖺ廃Ṇࡉࢀࡿࡲ࡛࡟௨ୗࡢ表 1.4 ࡢよう࡟構成ࡉࢀ࡚いたࠋ 
表 1.4 
加盟国 ᖺᗘ 停Ṇ 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン 2006-2008 ᖺ 2008 ᖺ 11 月 20 日 
࢝ࢨࣇࢫタン 2001-2014 ᖺ 
࢟ࣝࢠࢫ 2001-2014 ᖺ 
タࢪ࢟ࢫタン 2001-2014 ᖺ 
ベ࣮ࣛࣝࢩ 2001-2014 ᖺ 
ࣟࢩ࢔ 2001-2014 ᖺ 
 ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮  
                                                   
76 ヲ⣽ࡣࠊRadio Liberty, “CIS: Common Economic Space May Yet Run Aground,” Jeremy Bransten を参照ࠋ 





࢔࣓ࣝࢽ࢔ 2003-2014 ᖺ 
࢘ࢡࣛ࢖ࢼ 2002-2014 ᖺ 








2006 ᖺ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀ EurAsEC ࡟加盟ࡋたࡇ࡜࡟よࡾࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔協力機構ࠖࡀ解体
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋ 
 EurAsEC ࡀ設立ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊ2003 ᖺ 2 月 23 日࡟࢘ࢡࣛ࢖ࢼࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊベ࣮ࣛࣝ
ࢩࠊࣟࢩ࢔ࡀࠕ統一経済圏 ࠖࠊ (Single Economic Space࣭SES࣭ȿɞɢɧɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ) 構想を打ࡕ出ࡋたࠋ㸦௨ୗࠊSES ࡜略㸧ࠋ同ᖺ 9 月 19 日࡟ୖグࡢ 4 ヵ国ࡢ間




自⏤ࠖを確保すࡿࡇ࡜࡛あったࠋそࢀࡣ 1 品物ࠊ2 投資ࠊ3 ࢧ࣮ビࢫࠊ4 労働力ࡢ自⏤࡞行
動࡛あࡿ78ࠋ 







 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊEurAsEC ࡢ形成過程࡟おけࡿࡶう一ࡘࡢ課㢟ࡀࠕ関税同盟࣭ࠖ Eurasian 
Customs Union (EACU)ࠊ(Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɫɨɸɡ) ࡢ設立࡛あったࠋ 
 2007 ᖺ 10 月 6 日࢔ࢩࣁࣂ࣮ࢻ࡟おい࡚開催ࡉࢀた EurAsEC ࡢࢧ࣑ࢵࢺ࡛ࡣ࢝ࢨࣇࢫタ
ンࠊベ࣮ࣛࣝࢩࠊࣟࢩ࢔ࡀ参加ࡋࠕ関税同盟ࠖ構想ࡀ発表ࡉࢀたࠋ同盟ࡢ形成࡟ 3 ᖺࡢ準
備期間ࡀ設けࡽࢀࠊ各国間交΅ࡀ開始ࡉࢀたࠋ 
                                                   
77 ヲࡋくࡣ͆ࠊ Government Backs Single Economic Space Project,”Rusnet.nl, 2003 ᖺ 8 月 29 日ࠑwww.rusnet.nl ࠒを参照. 
78 ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɸɡ, ɏɪɨɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ,   





 2010 ᖺ࠿ࡽ஦実ୖࠊࠕ関税同盟 加ࠖ盟国ࡢ圏ෆ࡟同ࡌ関税制ᗘࡀ適用ࡉࢀࡿよう࡟࡞ったࠋ
SES ࡢ形成過程ࡢ中࡛ࠕ関税同盟ࠖࡢ構想ࡀ常࡟浮ࡁ彫ࡾ࡟࡞っ࡚いたࠋ 

















 2012 ᖺ࣮ࣘࣛࢩ࢔開発銀行82ࡢ統合研究ࢭンタ࣮ࡀ CIS ࡢ 10 ヵ国 㸦࡛950-2000 回答者㸧
ࠕ関税同盟ࠖ࡟ࡘい࡚世論調査を行ったࠋ 




 好ࡲࡋい 無関心 好ࡲࡋく࡞い 
࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン    38％ 46％ 11％ 
࢔࣓ࣝࢽ࢔    61％ 26％ 6％ 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン    67％ 14％ 2％ 
࢘ࢡࣛ࢖ࢼ    57％ 31％ 6％ 
                                                   
79
 ȼɨɟɧɧɨɟ ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ,“Ʉɢɪɝɢɡɢɹ ɝɨɬɨɜɚ ɫɬɚɬɶ ɱɟɬɜёɪɬɵɦ ɱɥɟɧɨɦ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ: ɤɬɨ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɜ ɩɥɸɫɟ?, 2͇013 ᖺ 2 月
27 日<http://topwar.ru/24748-kirgiziya-gotova-stat-chetvertym-chlenom-tamozhennogo-soyuza-kto-okazhetsya-v-plyuse.html>, 
( accessed 2015.12.14) 
80 Japan World Trendsࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔を理解すࡿため࡟ 9 中央࢔ࢪ࢔地域関連ࡢ国㝿組織 国㝿機関ࠊ河東 哲ኵࠊ 
<http://www.japan-world-trends.com/ja/cat-3/cat-14/cat-9/9.php>ࠊ2015 ᖺ 7 月 24 日ࠋ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016 ᖺ 3 月 17 日㸧 
81 Japan World Trendsࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔を理解すࡿため࡟ 9 中央࢔ࢪ࢔地域関連ࡢ国㝿組織 国㝿機関ࠊ河東 哲ኵࠊ 
<http://www.japan-world-trends.com/ja/cat-3/cat-14/cat-9/9.php>ࠊ2015 ᖺ 7 月 24 日ࠋ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016 ᖺ 11 月 14 日㸧  





࢝ࢨࣇࢫタン    80％ 10％ 5％ 
࢟ࣝࢠࢫ    67％ 15％ 8％ 
ࢢࣝࢪ࢔    30％ 39％ 6％ 
タࢪ࢟ࢫタン    76％ 17％ 2％ 
ࣔࣝࢻࣂ    65％ 20％ 7％ 
ベ࣮ࣛࣝࢩ    60％ 28％ 6％ 
ࣟࢩ࢔    72％ 17％ 4％ 








 ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔連合ࠖ࡟ࡘい࡚ 2012 ᖺࡢࣟࢩ࢔大統領選挙直前࡟議論ࡀ始ࡲったࠋ2011
ᖺࡢ後半࠿ࡽ 2012 ᖺ大統領選挙࡬ࡢ࢟ࣕン࣮࣌ンࡀ活発的࡟行わࢀࠊࣉ࣮チン候補者ࡶ 7
回࡟わたࡾ主要新聞࡬ࡢグ஦を掲載すࡿࠋࡇࢀࡽࡢグ஦ࡢ中࡟ࡣࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔連合ࠖ構想
ࡢ主張ࡀ見受けࡽࢀࡿࠋ  






 2011 ᖺ 10 月 EurAsEC ࢧ࣑ࢵࢺ࡟おい࡚ࣉ࣮チン首相ࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࠖ࡜ SES
ࡢ形成をಁ進ࡉࡏࡿ必要性࡟ࡘい࡚言ཬࡋたࠋ 
 2013 ᖺ 10 月 24 日ࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大統領ࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࠖࡢ発足をඛ立っ࡚
EurAsEC ࡢ解体を提唱すࡿࠋ 




                                                   
83 Japan World Trendsࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔を理解すࡿため࡟ 9 中央࢔ࢪ࢔地域関連ࡢ国㝿組織 国㝿機関ࠊ河東 哲ኵࠊ 
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 ȼɐɂɈɆ, ɉɪɟɫɫ-ɜɵɩɭɫɤ №2618ࠊɊɨɫɫɢɹɧɟ - ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ 


















 CIS ࡢ中長期的࡞見通ࡋ࡟ࡘい࡚考えࡿ࡜ᪧࠊ ࢯ連諸国ࡀࣟࢩ࢔ࡢ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針࡜
ࡋ࡚௒後ࡶ位置࡙けࡽࢀࡿࠋᨻ἞的࡞面࡛ࡣࣟࢩ࢔ࡀࢯ連連邦ࡢ復ᖐを目指すよう࡞行動
を࡜ࡿࡇ࡜࡞くࠊCIS 諸国࡜ࡢ஧国ࠊ多国間関係を維持ࠊ強໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ間㐪い࡞いࠋ 








2009 ᖺ 8 月 2011 ᖺ 9 月 2014 ᖺ 9 月  2015 ᖺ 
  
3 月  11 月 
賛成 8％ 7％ 4％ 5％ 7％ 
࡝ࡕࡽ࠿࡜い
う࡜賛成 
26％ 20％ 19％ 18％   28％ 
࡝ࡕࡽ࠿࡜い
う࡜཯対 
34％ 41％ 39％ 39％   34％ 
ࡲったく཯対 22％ 24％ 27％ 25％   15％ 
回答࡛ࡁ࡞い 11％ 9％ 12％ 13％   16％ 
回答者 1600 人 800 人 800 人 800 人 800 人 
出඾：ࣞࣂࢲ࣭ࢭンタ࣮ࠊɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȿ Ɇɇȿɇɂȿ – 2015ࠊ 































࡞࠿ったࠋ2014 ᖺ関係諸国ࡀ 2025 ᖺࡲ࡛࡟共通通㈌ࡢᑟ入を実行ࡉࡏࡿ必要性࡟ࡘい࡚
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 ヲࡋくࡣࠊȽɚɡɟɬɚ ɂɡɜɟɫɬɢɹ, ɇɨɜɵɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɞɥɹ ȿɜɪɚɡɢɢ — ɛɭɞɭɳɟɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ. 
http://izvestia.ru/news/502761 を参照ࠋ 
86
 Kremlin.ru, Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ (18 ɧɨɹɛɪɹ 2011).  
<http://kremlin.ru/supplement/1091>, (accesssed 2016.05.14) 
87
 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ (2011-11-18). ȼɫɬɪɟɱɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ. ɉɪɟɫɫ-ɪɟɥɢɡ. < http://kremlin.ru/events/president/news/13581>, (accessed 2016.08.04) 
88
 ȼɡɝɥɹɞ, ɇɚɡɚɪɛɚɟɜ — ɪɭɛɥɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɟɞɢɧɨɣ ɜɚɥɸɬɨɣ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ, 
< http://vz.ru/news/2011/11/19/539931.html>, (accesssed 2016.08.14) 
89
 MK.ru, ȿɜɪɚɡ ɥɢɛɨ ɚɥɬɵɧ ɩɨɛɶɟɬ ɞɨɥɥɚɪ,  
< http://www.mk.ru/politics/2012/06/18/715906-evraz-libo-altyin-pobet-dollar.html>, (accessed 2016.11.10) 






 後࡟ࠊ1994 ᖺ 1 月 10 日タࢩࢣンࢺ࡟おい࡚中央࢔ࢪ࢔共同経済圏࣭CES㸦௨ୗࠊCES
࡜略㸧ࡢ௙組ࡳࡀ形成ࡉࢀࠊࡇࢀࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタンࡢ相互協力ࡢ成果࡛あ
ったࠋḟࡢ CES ࡢ会合ࡀ࢟ࣝࢠࢫ࡟おい࡚開催ࡉࢀࠊビࢩࣗࢣࢡࡶ正式加盟国࡜࡞ったࠋ 
 ࢟ࣝࢠࢫ会合࡟おい࡚多様࡞ศ㔝࡟おけࡿ協力ࡢ㔜要性ࠊ特࡟経済協力ࡀ主張ࡉࢀࠊCIS
を含ࡴ加盟を希望すࡿ௚国࡟ࡶ開࠿ࢀた௙組ࡳ࡟ࡋ࡚いくࡇ࡜࡛合意ࡀ࡛ࡁたࠋ91 
 翌ᖺࡢ 1994 ᖺ 7 月 8 日࡟࢔࣐ࣝࢺ࢖࡟おい࡚ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタ
ンࡢ大統領ࡀ域ෆ統合ࣉࣟࢭࢫをಁ進ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛経済協力࣭防衛連合を形成すࡿࡇ࡜を
発表ࡋたࠋ 








 ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域࡛ࡣ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࡀ CIS ࡢ経済統合を前向ࡁ࡟受けṆめ࡞いࠋ࢚ネ
ࣝࢠ࣮資源ࡀ豊࠿࡞ࡇࡢ国ࡣࠊ比較的⊂自ࡢ外交を実施すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢࠊ࢔࣓ࣝ
ࢽ࢔࡜ࡢ領土問㢟を巡っ࡚ࣟࢩ࢔࡜ࡢ஧国関係を㔜視ࡏࡊࡿを得࡞いࠋ同時࡟࢔࣓ࣝࢽ࢔
ࡀ地ᨻ学的࡟ CIS ࡢ統合ࣉࣟࢭࢫ࡟間接的࡟ࡋ࠿参加࡛ࡁ࡞いࡇ࡜࡟࡞っ࡚いࡿࠋ 








 安全保㞀ࡢ面࡛ࡣ既࡟ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊCSTO ࡀ主࡞௙組ࡳ࡜ࡋ࡚ CIS ࡢ防衛㈐任を担
うࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋタࢩࢣンࢺࡢ 2012 ᖺࡇࡢ CSTO ࡟おけࡿ活動停Ṇࡀ同条約ࡢ機能性をపୗ
ࡉࡏࠊ防衛ࡢ範ᅖを確定ࡉࡏたࠋ 
 CSTO ࡀ地域安全保㞀௙組ࡳ࡜ࡋ࡚効率的࡟機能すࡿ࡟ࡣࠊ加盟国同士ࡢ対等ࡢ関係ࡀ必
                                                   
91 Communique of (Issyk-Kul), Central Asia Union Summit, Radio Free Europe/Radio Liberty) Kyrgyz Service, 4 May 1994. 
92
 RШЛОrЭ BОrЧШЯЬФТУ, “TЬОЧЭrКХ’ЧКвК AгТвК ЭКФ Т ШЬЭКХКЬ’ SrОНЧОв AгТОТ Т KКгКФСЬЭКЧШЦ,” CОЧЭrКХ AЬТК MШЧТЭШr, 2012 ᖺ 10月 12日   



































たࠋୖグࡉࢀたよう࡟ࠊCACO ࡶ 2004 ᖺࣟࢩ࢔ࡀ加盟ࡋたࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域
⊂自ࡢ機構࡛ࡣ࡞くࠊEvrAzES ࡜統合ࡉࢀたࠋ 
 2006 ᖺ 1 月 25 日࣑ンࢫࢡ࡟い࡚ CACO ࡜ EvrAzES ࡢ統合ࣉࣟࢭࢫࡀ決ࡲࡾࠊ前者ࡀ஦
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 RШЛОrЭ BОrЧШЯЬФТУ, “TЬОЧЭrКХ’ЧКвК AгТвК ЭКФ Т ШЬЭКХКЬ’ SrОНЧОв AгТОТ Т KКгКФСЬЭКЧШЦ,” CОЧЭrКХ AЬТК MШЧТЭШr, 2012ᖺ 10月 12日 
㸺www.camonitor.com/archives/5509㸼, (accessed 2016.04.14) 
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 ࣟࢩ࢔調査機関ࡢ VTsIOM ࡟よࡿ࡜ࠊࣟࢩ࢔人ࡢ࢝ࢨࣇࢫタン全体そࡋ࡚ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ
大統領࡟対すࡿࣟࢩ࢔人ࡢ好意感ࡀᖺ々増ࡋ࡚いࡿ傾向࡟あࡿࠋ 
 
表 1.7 CIS ࡢ࡝ࡢ国ࡀࣟࢩ࢔ࡢ最ࡶ㔜要࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛あࡿࡢ࠿ 
 2010 ᖺ 2011 ᖺ 2012 ᖺ 2013 ᖺ 2014 ᖺ 2015 ᖺ 
ベ࣮ࣛࣝࢩࠊ  23%  36%  46%  51%  65%  68% 
࢝ࢨࣇࢫタン  37%  42%  38%  37%  46%  53% 
࢔࣓ࣝࢽ࢔  6%  7%  5%  5%  7%  10% 
࢟ࣝࢠࢫ  2%  3%  4%  2%  5%  7% 
࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン  3%  5%  4%  5%  6%  5% 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン  3%  3%  3%  2%  3%  3% 
ࢢࣝࢪ࢔  1%  1%  1%  2%  1%  3% 
ࣔࣝࢻࣂ  4%  3%  2%  3%  5%  1% 
ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン  2%  2%  2%  2%  3%  1% 
タࢪ࢟ࢫタン  1%  1%  2%  1%  2%  1% 
࢘ࢡࣛ࢖ࢼ  21%  15%  17%  18%  3%  1% 
回答࡛ࡁ࡞い  34%  29%  28%  21%  17%  17% 
 
表 1.8 CIS ࡢ࡝ࡢ指ᑟ者࡟対ࡋ࡚信㢗感を感ࡌࡿࡢ࠿ 
 2010 ᖺ 2011 ᖺ 2012 ᖺ 2013 ᖺ 2014 ᖺ 2015 ᖺ 






























                                                   
















































































































































回答࡛ࡁ࡞い  43％  36％  38％  32％  23％  19％ 







㸨 2011-2012 ᖺ ࣮ࣟࢨ࣭࢜ࢺࢗンࣂ࢚ࣦ࢓࡟ࡘい࡚ 
㸨㸨 2013 ࡲ࡛ ࣑࣊࢖࣭ࣝࢧ࢔࢝ࢩࣦࣗ࢕ࣜ࡟ࡘい࡚ 
㸨㸨㸨 2010 ᖺࠊ࣑ࣁ࢖࣭ࢠンࣉࠊ2011 ᖺࠊ࣐ࣜ࢔ン࣭ࣝࣉ࡟ࡘい࡚ 
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97 湯浅剛ࠗ現௦中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿ᨻ἞̿ࣟࢩ࢔࣭欧米࣭中国ࡢ௓入࡜新⊂立国ࡢ自立࠘明石書店ࠊ2015 ᖺ 262 㡫ࠋ 
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100 ࢲࢲࣂ࢚ࣇ࣭ࢸ࢕࣒࣮ࣝࠗ中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿関係࠘東京大学出版会ࠊ2014ࠊ96 㡫ࠋ 











<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe/ca_kiko/index.html> ᖹ成 25 ᖺ 1 月 31 日 
 
㸦注 1㸧ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡣ 2005 ᖺ࡟ CIS を脱㏥ࡋ㸪準加盟国࡟㸪ࡲた㸪2009 ᖺ࡟ ECO ࡢ正式加盟国࠿ࡽ準加盟国
࡟࡞ったࠋ 
㸦注 2㸧ࢢࣝࢪ࢔ࡣ 2008 ᖺ 8 月㸪CIS 脱㏥を通告ࠋ1 ᖺ後ࡢ 2009 ᖺ 8 月࡟正式脱㏥ࠋ 
㸦注 3㸧正式参加国ࡣ 24 ヵ国㸦ୖグࡢ௚࡟㸪࢖ンࢻ㸪࢖ࣛࢡ㸪࢚ࢪࣉࢺ㸪࢖ࢫ࢚ࣛࣝ㸪ベࢺࢼ࣒㸪ࣃࣞࢫチࢼ㸪タ࢖㸪
韓国㸪ࣚࣝࢲン㸪࢔首連㸪࢝ン࣎ࢪ࢔㸪ࣂ࣮࣮ࣞン㸧࡛㸪8 ヵ国㸦࢔࣓ࣜ࢝㸪࣐࣮ࣞࢩ࢔㸪ࣇ࢕ࣜࣆン㸪࢖ンࢻネࢩ࢔㸪
࢘ࢡࣛ࢖ࢼ㸪日本㸪࢝タ࣮ࣝ㸪ࣂンࢢࣛࢹࢩࣗ㸧ཬࡧ 3 国㝿機関㸦国連㸪OSCE㸪࢔ࣛࣈ連盟㸧ࡀ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮参加ࠋ 
㸦注 4㸧࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮：࢖ࣛン㸪࢖ンࢻ㸪ࣃ࢟ࢫタン㸪ࣔンࢦࣝ㸪࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン㸪対話ࣃ࣮ࢺࢼ࣮：ベ࣮ࣛࣝࢩ㸪ࢫ
ࣜࣛン࢝㸪ࢺࣝࢥࠋ 





























 ௨ୗࡢᅗ 1.4 ࡛ࡣ日本ࡢ原油ࡢ輸入ඛを確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ福島原子力発電ᡤࡢ஦故ࡢ影響ࡶあ
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127. 








ᅗ 1.4 原油ࡢ輸入ඛ㸦2014 ᖺᗘ㸧 
 
 





指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔ 5 ヵ国ཬࡧࢥ࣮࢝ࢧࢫ 3 ヵ国࡟ࡘい࡚ࡣࠊ93 ᖺᗘ࠿ࡽᡃࡀ国














                                                   


































 日本外務省ࡣࠊ外交を推進すࡿ体制࡙くࡾを進めࠊ1993 ᖺ 1 月࡟中央࢔ࢪ࢔ࡢ中࡛人ཱྀ
ࡢ多い࢝ࢨࣇࢫタン࡜࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ欧州部ࡢ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࠊベ࣮ࣛࣝࢩそࢀࡒࢀ࡟大使 
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ࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿試ࡉࢀࡿ地域戦略࠘北海道大学出版会ࠊ2009 ᖺࠊ3-21 㡫を参照ࠋ 
107 CСrТЬЭШЩСОr LОЧ. JКЩКЧ’Ь CОЧЭrКХ AЬТКЧ DТЩХШЦКМв: ЦШЭТЯКЧЭТШЧЬ, ТЦЩХТМКЭТШЧЬ КЧН ЩrШЬЩОМЭЬ ПШr ЭСО rОРТШЧ. CEF quarterly. vol 
3.p.130. 
108
 Ɉ. ȼ. Ɋɟɡɧɢɤɨɜɚ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ Ⱥɡɢɹ ɢ ɫɬɪɚɧɵ Ⱥɡɢɚɬɫɤɨ-ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. – ɆɷɢɆɈ, 1999, № 4. ɫ. 82. 
109






 同ᖺ 4月 1日ࠊ欧亜局ෆ࡟新⊂立国家 11ヵ国࡜ࡢ関係を担当すࡿࠕ新⊂立国家(NIS)室111ࠖ
ࡀ設けࡽࢀ࡚ࠊ廣瀬徹也112ࡀ㸦1996 ᖺࡲ࡛㸧࡟初௦室長࡟任࿨ࡉࢀࡿࠋ 
 NIS ࡜ CIS ࡢ定義࡟ࡘい࡚ࠊ1995 ᖺࡢ外交青書࡛ࡣḟࡢよう࡟指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋCIS ࡣ
⊂立国家共同体㸦࡞いࡋ同共同体を構成すࡿ諸国全体㸧を指ࡋࠊNIS ࡣࠊᪧࢯ連࠿ࡽ新た࡟
⊂立ࡋた国家群全体ࡢࡇ࡜意味すࡿࡇ࡜࡟࡞っ࡚いࡿࠋ 























                                                   
110 Ᏹ山智彦ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009
ᖺ 3 月 31 日ࠊ㸲㡫ࠋ 
111 2004 ᖺᗘ外務省ࡢ組織替え࡛欧州局ࠕ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢫ室ࠖ࡜࡞ࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢫ 8 ヵ国関連業務を
行っ࡚いࡿࠋ 
112 日本ࡢ外交ᐁࠊ1993-96 ᖺ外務省欧亜局新⊂立国家室長ࠊ1996-2000 ᖺ࢘ࣛࢪ࢜ࢫࢺࢡ総領஦ࠊ2000-2002 ᖺ駐࢔ࢮ
ࣝࣂ࢖ࢪࣕン大使㸦ࢢࣝࢪ࢔ࡶ兼任㸧ࠊ2002 ᖺ外務省㏥ᐁࠋ 
113 外務省 HPࠊࠕ࢟ࣝࢠࢫ共和国ᇶ本ࢹ࣮タ ࠖࠊ 
͢http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kyrgyz/data.html#section6ͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.07.11㸧 






















よࡿ訪問等を通ࡌ࡚対話を深めたࠋ12 月࡟ࡣ中央࢔ࢪ࢔ 5 ヵ国࡜域外諸国ࡢ᭷識者を招い
࡚東京࡛中央࢔ࢪ࢔総合戦略ࢭ࣑ࢼ࣮を開催ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ将来࡟ࡘい࡚率直࡞意
見交換を行ったࠖ117ࠋ 











                                                   
115 Ᏹ山智彦ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009
ᖺ 3 月 31 日ࠊ㸲㡫ࠋ  
116 XIX 世紀ࡢ後半ࣟࢩ࢔帝国ࡢࢡ࣑ࣜ࢔࣭タタࣝ系ࡢ࢖ࢫ࣐࢖࣭ࣝ࢞ࢫࣉࣜンࢫ࣮࢟࡟よࡾ主張ࡉࢀた文໬࣭ᨻ἞的潮
流࡛ࠊチࣗࣝࢡ族ࡢ諸国ࡢᨻ἞的統合を意味すࡿ概念࡛あࡿࠋ 
117 外務省 HPࠗࠊ 外交青書࠘第 41 ྕࠊ第 3 章主要地域情報 
͢http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/98/1st/bk98_3.html#3-5ͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.08.07㸧 













ࡿ119ࠋ駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日本大使河東哲ኵࡣࠊASEAN࣭ Association of Southeast Asian Nations
ࡢよう࡞௙組ࡳࡢᑟ入࡟ࡘい࡚意見交換を行うࠋ外務省࡛ࡶࠊ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策ࡢ௒後ࡢᅾ
ࡾ方࡟ࡘい࡚議論ࡀ行わࢀࠊḟࡢ୕ࡘࡢ提案ࡀ指摘ࡉࢀたࠋ 







増ࡋたࠋそࡢ結果ࠊ米国追い抜࠿ࢀた日本ࡀ 2004 ᖺ࠿ࡽ 2008 ᖺ࡟わたっ࡚再ࡧ中央࢔ࢪ
࢔地域ࡢ最大ࡢ支援国࡜࡞ࡿࠋ 












2002 ᖺ 1 月࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタンཬࡧタࢪ࢟ࢫタン࡟総理大臣特使を派遣ࡋࠊ両国࡟対ࡋ࡚支
援を表明ࡋたࠋ4 月࡟ࡣࠊ杉浦外務๪大臣ࡀ中央࢔ࢪ࢔諸国を訪問ࡋた࡯࠿ࠊ7 月࡟ࡣࠊ࢚
                                                   




































                                                   
120 外務省 HPࠊࠕNIS 諸国情勢࡜日本外交ࠖᖹ成 15 ᖺ版ࠊ 
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㸦3㸧 各国࠿ࡽࠊ日本ࡢ ODA ࡟よࡿ国造ࡾ支援ࡀ高く評価ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௒後ࡢ支
援⥅⥆ࡀ要請ࡉࢀたࠋ 
㸦4㸧 民間 J࣭BIC 案件࡟ࡘい࡚ࡶ一定ࡢ前進ࡀ見ࡽࢀた㸦࢝ࢨࣇࢫタンࡢ࢔ࢸ࢕ࣛ࢘精
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͢http://web.sfc.keio.ac.jp/~kgw/watergovernance/Magosaki.pdfͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ 2015.1.24㸧ࠋ 
125 孫崎ாࠕ外交力強໬࡟ࡣࡲࡎ日本ࡢ関係者࡜協力関係を：人間関係ࡣᕤ学部的発想࡛ࠖࠗ 外交ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠘1995 ᖺ 8
月ྕࠊ71 㡫ࠋ 
































3. 社会ࢭࢡタ࣮ࡢ再構築支援㸦農業改革࣭地域開発ࠊ་療࣭保健㸧  









128 ࢸ࢕࣒࣮࣭ࣝࢲࢲࣂ࢚ࣇࠗ社会主義後ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタン㸫変わࡿ国࡜揺ࢀࡿ人々ࡢ心 ࠘ࠊ࢔ࢪ࢔経済研究ᡤࠊ2008 ᖺ
6 月ࠊ212-213ppࠋ 
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